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Va´zˇenı´ cˇtena´rˇi,
v tomto dvojcˇı´sle AntropoWebzinu Va´m prˇedstavujeme prˇı´speˇvky, ktere´ zazneˇly na mezina´rodnı´ studentske´ konferenci
AntropoWebu SI´TEˇ V ANTROPOLOGICKE´ PERSPEKTVIVEˇ: „ELEKTRONICKE´ SOCIA´LNI´ SI´TEˇ – GENEA-
LOGIE – TRANSNACIONALISMUS“.
Konference probeˇhla 12. Listopadu 2009 na Katedrˇe antropologicky´ch a historicky´ch veˇd Filozoficke´ fakulty
Za´padocˇeske´ univerzity v Plzni a byla urcˇena pro studenty bakala´rˇsky´ch, magistersky´ch a doktorsky´ch oboru˚ socia´lneˇ-
veˇdnı´ch disciplı´n. Na konferenci tak mohli studenti nejen prezentovat vy´sledky sve´ho dosavadnı´ho ba´da´nı´, zapojit
se do diskuze nad v soucˇasnosti zkoumany´mi te´maty, ale take´ nava´zat nove´ kontakty a poznat kolegy z jiny´ch
akademicky´ch pracovisˇt’.
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno, te´matem konference byly „socia´lnı´ sı´teˇ“ v nejsˇirsˇı´m smyslu slova. Jednı´m z du˚vodu˚ volby
tohoto te´matu bylo jeho opomı´jenı´ v ra´mci nasˇeho - nejen antropologicke´ho ba´da´nı´. Prˇitom kazˇdy´ z na´s je akte´rem
v mnoha socia´lnı´ch sı´tı´ch, a veˇdomeˇ nebo neveˇdomeˇ jich vyuzˇı´va´ jak v soukrome´ tak profesnı´ sfe´rˇe bytı´. Zaby´vat
se socia´lnı´mi sı´teˇmi a problematikou vy´zkumu souvisejı´cı´ch te´mat, ktere´ spojujı´ principy kontaktu˚ a spojova´nı´ cˇi
organizace osob, povazˇujeme za nanejvy´sˇ potrˇebne´ a domnı´va´me se, zˇe pra´veˇ mladı´ socia´lnı´ a humanitnı´ veˇdci majı´
k teˇmto ota´zka´m co rˇı´ci.
Prvnı´ takovou oblastı´ je internet a zejme´na elektronicke´ socia´lnı´ sı´teˇ (naprˇ. MySpace, Twitter nebo v poslednı´ dobeˇ
aktua´lnı´ FaceBook), ktere´ na neˇm fungujı´. Tento fenome´n prˇedstavuje nejen pro antropologii, ale obecneˇ spolecˇenske´
veˇdy novy´ prostor studia, ve ktere´m je mozˇne´ sledovat a studovat vy´voj „tradicˇnı´ch“ socia´lnı´ch vztahu˚ nebo vznik
u´plneˇ novy´ch forem socia´lnı´ interakce a souvisejı´cı´ch fenome´nu˚.
Druhy´m dı´lcˇı´m te´matem konference byla genealogie a prˇı´buzenstvı´ - problematika jizˇ mnohokra´t zkoumana´,
ale prˇesto poskytujı´cı´ mozˇnost pro nove´ metody a prˇı´stupy k vy´kladu. Za´meˇrem tohoto bloku bylo mj. nahle´dnout
na prˇı´buzenstvı´ v kontextu modernı´ globalizovane´ spolecˇnosti a zamyslet se nad tı´m, jak se do tradicˇnı´ch forem
prˇı´buzenstvı´ promı´tajı´ fenome´ny jako migrace a transnaciona´lnı´ socia´lnı´ sı´teˇ.
A pra´veˇ trancnacionalismus byl poslednı´ oblastı´, ktere´ byla na konferenci veˇnova´na pozornost. Cı´lem bylo
prˇedstavit specificky´ diskurz transnacionalismu v kontextu socia´lnı´ch sı´tı´ a polı´, jenzˇ popisuje, jak tradice, kultura
a chova´nı´ nejsou omezeny pouze prostorem na´rodnı´ch sta´tu˚. Autorˇi prˇı´speˇvku˚ se za´rovenˇ snazˇili konceptualizovat
transnacionalismus jako takovy´, analyzovat jak se vyvı´jı´ a jak je teoreticky pojı´ma´n a studova´n, rozebı´rali transnacio-
nalismus v kontextu paradigmat multikulturalismu a asimilacionismu cˇi pra´veˇ kontextu socia´lnı´ch sı´tı´ - jak se formujı´
transnaciona´lnı´ vztahy a jak se vytva´rˇı´ pojetı´ identity migrantu˚.
Na konferenci nakonec odezneˇlo celkem 8 prˇı´speˇvku˚ ru˚zne´ho obsahove´ho a teoreticke´ho zameˇrˇenı´. Peˇt z nich
bylo na´sledneˇ vybra´no, autory dopracova´no a tvorˇı´ obsah tohoto dvojcˇı´sla. V prvnı´m textu se Lucie Avramova´ zameˇrˇila
na imigraci Bulharu˚ do Cˇech v pru˚beˇhu 20. stoletı´. Autorka zkouma´ historii vztahu˚ teˇchto dvou na´rodu˚ a vy´voj migrace
Bulharu˚ do Cˇech a to prˇeva´zˇneˇ prostrˇednictvı´m rozhovoru˚ s vlastnı´mi migranty. Na´sledujı´cı´ prˇı´speˇvek Luka´sˇe Hanuse,
je uka´zkou soucˇasny´ch kriticky´ch prˇı´stupu˚ ke studiu diaspor vycha´zejı´cı´ch z akceptace teoriı´ socia´lnı´ho konstruktivismu
a transnacionalismu a aplikace teˇchto teoriı´ prˇı´stupu˚ na cˇeskou diasporickou transnaciona´lnı´ sı´t’ „krajanu˚“ z cˇeske´ho
Bana´tu z Rumunska. Autor opeˇt stavı´ na dlouhodoby´ch antropologicky´ch tere´nnı´ch vy´zkumech v Cˇecha´ch a Rumunsku
a doplnˇuje je navı´c o teoreticke´ reflexe uzˇı´vany´ch pojmu˚ a metod. Studie Zuzany Kona´sˇove´ a Toma´sˇe Retky zaby´vajı´cı´
se problematikou prˇı´buzensky´ch syste´mu˚ pamı´rsky´ch etnik v Ta´dzˇikista´nu vycha´zı´ z jejich tere´nnı´ch vy´zkumu˚, jezˇ
probeˇhly v letech 2006 a 2008 a byly zameˇrˇeny na studium zmeˇn tradicˇnı´ch prˇı´buzensky´ch vazeb a jejich vnı´ma´nı´ ve
strˇednı´ Asii. Pote´ na´sleduje studie Adriany Ka´bove´ o nelega´lnı´ migraci Cˇechu˚ do USA, ktera´ prˇedstavuje klientsky´
syste´m jako jednu z forem socia´lnı´ sı´teˇ. Soucˇa´sti studie jsou i cˇa´sti rozhovoru˚ s cˇesky´mi migranty, ktere´ autorka zı´skala
beˇhem jejı´ho pobytu v USA. Da´le na´sleduje metodologicka´ studie Laca Tousˇka o problematice vytva´rˇenı´ relacˇnı´ch
dat a prˇı´klad vyuzˇitı´ genara´toru˚ jmen prˇi vy´zkumu mezi bezdomovci. Poslednı´ prezentovanou studiı´ je text Marka
Mikusˇe, vycha´zejı´cı´ z autorova pobytu na Komorsky´ch ostrovech. Autor v nı´ pozoruhodny´m zpu˚sobem aplikuje teorii
akte´rsky´ch sı´tı´ v kontextu globa´lnı´ch „narativu˚“ environmenta´lnı´ch hnutı´ prˇi ochraneˇ biodiverzity na Komora´ch.
Soucˇa´stı´ dvojcˇı´sla jsou take´ recenze knih „Muhammad – zˇivot Alla´hova proroka (2009)“ od Petry Pı´sarˇove´,
„Barbarˇi (2007)“ od Pavla Vaverky a „Tvorˇiva´ sı´la strachu (2007)“ od Jany Vitvarove´.
Redakce AntropoWebzinu doufa´, zˇe stejneˇ jako tomu bylo na konferenci i pı´semna´ verze prˇı´speˇvku˚ vzbudı´ za´jem
antropologu˚ a dalsˇı´ch veˇdcu˚, kterˇı´ se problematikou socia´lnı´ch sı´tı´ zaobı´rajı´. Studentu˚m mohou prezentovane´ texty
jejich jen o ma´lo starsˇı´ch kolegu˚ pomoci prˇi vlastnı´ch vy´zkumech a zvy´sˇit motivaci pro dalsˇı´ odbornou profilaci, jizˇ
etablovany´m badatelu˚m - antropologu˚m, sociologu˚m, historiku˚m a dalsˇı´m pak otevı´rajı´ zajı´mavy´ pohled do inspirativnı´
„kuchyneˇ“ mlady´ch adeptu˚ teˇchto oboru˚. Jsme ra´di, zˇe AntropoWeb resp. AntropoWebzin je pro toto vza´jemne´
obohacova´nı´ sta´le vy´znamneˇjsˇı´ platformou.
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